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T.rlabor Grorg Lukscet
rch crfahre eoabcn d.ic Ne,chricht von Tod.e rhrer rlFur d.ic ich noch, e.Ir
Sla hicr werGnr und ouoh in fltirioh kannangalarnt h*tte. Wann. $ia nich, dar
leh eia nur fltichtig kanntcn schon d.orart becind.ruckto, Eo kann ich nir
voretal lcn, walch schwcror Schlag cs f i i r  Sie sein mu8, wo Sie sei t  *o/ l*r , -
gen Jahrcn in inniger Gcneinschc,ft nit ihr galebt hcbcn.
fn eolchcn F611an kana man nlcht vicl sagcn, au8ar $eehcel dia rchcinb*r
g&nz wor,m.d.crs licgea und. doch d.ezu,g:ch6rra. vor *11cn, de6 rhr wcrk nit
j r tbn Jchr wioht igcr crschcint,  daB Gs j-mncr oind.eut iger wird.,  d.e6 Sie cinc
d.er groBcn Gcstel tcn d.cs 20. Jhd,.e sind.,
Wir warton hiar schon al lc gaspennt auf d. ia i i .sthat ik,  d- ic d.emni ichst horeus-
S*";;;d;;;::SI
nsl nceh Sbenkrcioh k6aan, eo wi{re des ftir viala fnto1laktuc.L1c, vor *llcp
$Lir  d. ie nerxist ischen Intel loktucl lon ejn unarhi j r t  wicht igas Ercingnis.  Ein
Wort von fhnan r:nd. ich varenlassa cine Einlaciung von dar UnivcrsitEit, &n
der ioh untrrrichtc. Abar ioh nchmc an, d.eB wahrschainllch, wonn raen wti6-
te, daB Ste kommcn kiinntan, r.uch ainc Einledung d.er Sorbonne o6er d.cs Colligr
de Sbenoo nicht echwcr zu vcrera.Is,Eeca wlira. Wir hebcn sowio eo auf gut gfiick
baechlossan, Sic nech Royar:-mont fi.ir d.cn ndchsten Kongrc8 einzulad.cn. Wic
echiin cs wd,ra, wcnn sio kd.ncn, kenn ich rhncn keum wiad.crholen.
Zun AbschluB diceos Briofas laseen Sio uns hoffcn, deB dic t iefa Ereund.rchef l
und d.ie groBe Scwund.orung, &ic Sie in dcr glnzon IIeIt bci so viclen entrcf-
frn,  ein kleinar Trost in dcm schwcran Sehlag, dcr Sie gctroffen hat,  soin
kean, eln Aneporn, Ihr Wark weitar fortzusatsan.
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